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編入年月日 編入町村名 総人口［人］ 総面積［km２］
１８８９．１２．１５ 市制施行 ３２，９１６ ５．２０
１９０８．０４．０１ 朝美村・雄郡村・素鵞村・道後村の各一部 － －
１９２３．０４．０１ 道後村の一部 － －
１９２６．０２．１１ 素鵞村・雄郡村・朝美村・御幸村 ７０，１１５ １７．９６





１９４４．０４．０１ 道後湯之町・垣生村・生石村 １３２，２６９ ８８．５０
１９５４．０２．０１ 興居島村 １７０，５７４ ９７．７７
１９５４．１０．０１ 余土村 １７４，４９９ １０２．８８
１９５５．０５．０１ 久米村・湯山村・伊台村・五明村 １８７，８７７ ２０１．６３
１９５９．０４．１０ 浮穴村 ２１８，１８１ ２０７．５８
１９６１．１２．１５ 小野村 ２４５，６４８ ２３４．２１
１９６２．０４．０１ 石井村 ２５３，７７９ ２４３．２８
１９６８．１０．２５ 久谷村 ２９０，６６２ ２８７．９８
２００５．０１．０１ 北条市・中島町 ５１１，８０３ ４２８．８８
表１ 松山市の編入沿革














































1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 20051950
年 度 第１次産業 第２次産業 第３次産業 総 数
１９５５ ２９．８（２８，４１９） １９．９（１８，９９３） ５０．３（４７，９３５） １００．０（９５，３４７）
１９６０ ２１．９（２３，６６５） ２３．９（２５，７９８） ５４．２（５８，５４８） １００．０（１０８，０１１）
１９６５ １７．７（２２，７４９） ２４．０（３０，７４７） ５８．３（７４，８３５） １００．０（１２８，３３１）
１９７０ １３．４（２０，２４７） ２５．３（３８，１０５） ６１．３（９２，５１２） １００．０（１５０，８６４）
１９７５ ８．４（１３，９０８） ２６．４（４２，３９０） ６４．９（１０５，１４６） １００．０（１６２，００５）
１９８０ ６．９（１２，１３２） ２４．４（４３，４１４） ６８．６（１２１，９７３） １００．０（１７７，７３４）
１９８５ ５．９（１１，１００） ２３．６（４４，４６３） ７０．４（１３２，８５８） １００．０（１８８，７６１）
１９９０ ４．６（９，２６２） ２３．８（４８，０９９） ７１．４（１４４，０９９） １００．０（２０１，８９５）
１９９５ ３．８（８，３７８） ２３．６（５１，７１３） ７２．２（１５７，９２５） １００．０（２１８，７０４）
２０００ ３．０（６，７４５） ２２．８（５０，６５９） ７３．７（１６３，５８２） １００．０（２２２，０５５）












































































































































































































































































































































































































































































































年度 松山市 新居浜市 西条市
１９６０ ４８，６２１ ６１，４３９ １１，７０４
１９６５ １０３，５３１ １０２，４２１ １８，００３
１９７０ ２０２，７５１ ２４８，１８３ ６３，５５０
１９７５ ４１３，０９４ ３６０，０２８ １２８，１５０
１９８０ ５６３，８４２ ５９７，６０６ ２７８，８９１
１９８５ ５２５，８５２ ４９４，８１９ ４７８，６４７
１９９０ ５７８，５３４ ４８８，１０９ ５０３，３７６
１９９５ ５７９，９３７ ４６５，７９５ ５１６，１５３
２０００ ４８７，５４０ ４８０，１９２ ５７４，９４７
２００５ ３９３，３１２ ５７５，２３０ ６７７，５７９
２００７ ４４４，６６０ ８３１，７０３ ８８８，０４８

























































































































































































































































西 暦 ４７ ５１ ５５ ５９ ６３ ６６ ７０ ７４ ７８ ８２ ８６ ９０ ９４ ９８ ０２ ０６ １０
定 数 ３６ ３６ ４０ ４４ ４４ ４４ ４４ ４８ ４８ ４８ ４８ ４８ ４８ ４８ ４６ ４５ ４５
愛媛民主党 １６
自 由 党 １５ ２
日本民主党 １
自由民主党 １６ ８ ２１ ２１ １７ ２３ ２１ ２０ ２２ １８ ２０ １４ １３ １７
社会（社民）党 １ ２ ２ ３ ３ ４ ５ ７ ７ ７ ７ ８ ８ ２ ２ １ １
公 明 党 ４ ５ ５ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ８ ８ ８
共 産 党 １ １ １ ３ ４ ４ １ ３ ４ ３ ３ ４ ４ ３ ３
民 社 党 ２ ２ ３ ３ ４ ４ ３ ２
日 本 新 党 １
民 主 党 １ １ １ ２
無 所 属 １８ １９ ３５ ２４ ２８ ９ ７ １０ ７ ６ ６ ５ ９ １４ １７ １９ １４
表６ 松山市議会議員選挙の党派別当選者数

















































































































































































当 川崎 佳夫（民主自由党） ３２，５３４票
当 関谷 勝利（民主自由党） ２６，２３７票









当 関谷 勝利（自由党） ３６，６０８票
当 武智 勇記（日本再建連盟） ３４，７４８票















当 中村 時雄（右派社会党） ５３，８９８票
当 菅 太郎（日本民主党） ５１，９９５票




当 武智 勇記（自民党） ６２，３０９票
当 関谷 勝利（自民党） ５５，２６９票





当 菅 太郎（自民党） ６１，６４９票
当 関谷 勝利（自民党） ５６，７１１票





当 関谷 勝利（自民党） ６７，５９５票
当 中村 時雄（民主社会党） ５７，５９７票




当 菅 太郎（自民党） ７７，１１４票
当 関谷 勝利（自民党） ５７，０１７票
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当 菅 太郎（自民党） ５４，２３３票
当 塩崎 潤（自民党） ４５，６０６票







当 湯山 勇（社会党） ６０，８４８票
当 関谷 勝利（自民党） ５３，６７２票















当 塩崎 潤（自民党） ６７，６３８票
















当 関谷 勝嗣（自民党） ７９，４６１票
当 塩崎 恭久（自民党） ６２，４８０票

































旧西条市 ４．８ ５．４ １３．５ ２３．４ ５２．９ ３１２
旧東予市 １１．０ １７．４ ２０．９ ２４．４ ２６．２ １７２
旧丹原町 １０．０ ２５．７ ２１．４ ２５．７ １７．１ ７０
旧小松町 ８．３ １０．４ １６．７ ２７．１ ３７．５ ４８























































当 黒田 政一（無所属） ８０，８３３票
竹之内謙次郎（無所属） １６，９３９票






















当 中村 時雄（無所属） ８７，９４４票
内田 嘉明（共産党） １９，４８７票
第１０回 １９８３年４月２４日（投票率４０．３％）
当 中村 時雄（無所属） ９１，９６３票
山崎 尚明（共産党） ２２，２１１票
第１１回 １９８７年４月１８日（投票率６２．６％）









当 田中 誠一（無所属） ８６，５４９票
小路 貴之（共産党） １８，１４９票
第１４回 １９９９年４月２５日（投票率５６．９％）




当 中村 時広（無所属） ９７，１８２票
林 紀子（共産党） １４，７００票
第１６回 ２００７年４月２２日（投票率３０．１％）
当 中村 時広（無所属） １０４，２１７票
山本 久夫（共産党） １７，４７０票
第１７回 ２０１０年１１月２８日（投票率５４．０％）
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